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8 ）「古典法人税」つまり二重課税問題を考えない場合，企業所得が S万円で，全額配当，所得税率は WP
とすれば，本人の受取額は S－WP 万円である。しかし，企業所得に WFの法人税が課されると，企業
の配当は課税後の S－WF になる。個人の受取額は S－WFé－WP 万円になる。つまり，企業所得
に２度課税することになるのである。これが配当の二重課税問題である。持田（2009）P171。

































11）MUSGRAVE, R. A (1968), p. 160。































































































































入は UE ‒ WES となる。配当の税額控除が認められないから，株主の課税後の収入
は UG ‒ WF ‒ WGSθとなる。ここで，債権者と株主の収益率を同じとして，すなわ
ち UE UG，それなら債務融資の効果が株式より優れる前提は  ‒ WES! ‒ WF ‒ WGSθ














としたら，現在の段階では株主のキャッシュフローは‒  ‒ WSθとなる。将来，株主の獲
得可能なキャッシュフローは >+55( ‒ WF@ ‒ WSθ/+3 となる。ここで，純現在価値
139＝‒  ‒ WSθ+>+55( ‒ WF@ ‒ WSθ/+S としたら，
55(＝ S/ ‒ WFを得る。
　ここで，51,を新発行株式の資金コストとする。もし現在段階では１単位の資金を獲得
すれば，株主の現段階のキャッシュフローは‒になる。将来，株主が獲得可能なキャッシュ
フローは >+51, ‒ WF@ ‒ WSθ/+3となる。純現在価値
139＝‒ +>+51, ‒ WF ‒ WSθ@/+3 としたら，
51,＝ 3/> ‒ WF ‒ WSθ@を得る。
　個別課税の場合，WP であるから，θ=， ‒ WS，そのため，55(51,，すなわち
利益留保の資金のコストは新株発行より低いということになる。帰属課税の場合，WP!




































方　　　式 国　　　　　家 数 割合
古典方式




Denmark, Israel, Japan, Poland, Portugal, Spain, Switzerland, United 
States
8 22.9%
完全インピュテーション方式 Australia, Canada, Chile, Mexico, New Zealand 5 14.3%
部分インピュテーション方式 Korea, United Kingdom 2 5.7%
配当所得税額控除 Finland, France, Italy, Luxembourg, Turkey 5 14.3%
配当所得不課税 Estonia, Slovak Republic 3 8.6%
その他の方式 Hungary, Norway 2 5.7%
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A Study on the Double Taxation on Corporate Tax:
 The ideal method in China
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Abstract
　It has been a long history for the taxation on both personal income and company income. 
The ineluctable reality is that double taxation occurs when the income transfer from company 
to person as a dividend. This paper discusses about the corporate tax basis and what are the 
relationships between the corporate tax basis and the methods to eliminate the double taxation. 
It is obviously that the viewpoint to eliminate the double taxation is necessary has been 
accepted by most of the researchers. The paper also examines the diﬀerence in eﬃciency of 
the several methods. In the last part, the paper compares the methods to eliminate the double 
taxation taken by the OECD countries, and gives advice about the ideal methods in China. 
